






-An International Comparative Sociological Study  










第 2節 過剰を不可避にした反共民族主義 (韓国)
第3章 曲がり角のナショナリズム教育
第 1節 及び腰の正常化 (日本)




















































































































































































































































































































































































































































れた法律｡第 1条 (目的)にはっきりと｢国家再建課業の第一目標である反共体制 [アンダーラ
インは筆者]を強化すること｣と明記していた｡

















































『国定教科書 ･正しい生活 1- 2』(1996年ソウル､国定教科書株式会社)
『国定教科書･道徳3-6』(1996年ソウル､国定教科書株式会社)
韓国教育部 『初等学校教育課程解説(ⅠⅠ)』(1994年1月ソウル､大韓教科書株式会社)
韓国教育部 『正しい生活指導書 1-2』(1996年ソウル､韓国教育部)
韓国教育部 『道徳指導書3- 6』(1996年ソウル､韓国教育部)
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